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D ie  Verlagsku ltur in  der zweiten H ä lfte  des 18.
Jahrhunderts in  Wien.
E in  Analyse anhand des Be isp ie ls  der A k t iv itä ten  
Georg P h ilip p  Wucherers.
UEMURA Toshiro
In  der vorliegenden Arbeit wird die Verlagsaktivität des Groß- und Buchhändlers, 
Georg Ph ilipp  Wucherer, der im Ju li 1789 wegen des Verkaufs eines verbotenen 
Buchs verhaftet wurde, analysiert. Um die Wiener Verlagskultur im  späten 18, 
Jahrhundert zu charakterisieren, werden Pergen Akten herangezogen, welche v ie le  
Polizeiberichte enthalten. Zuerst w ird die Pressepolitik von Joseph II.  betrachtet, 
durch die in  der Habsburger Monarchie die erweiterte Pressefreiheit rasch 
verw irklicht wurde. Dann erfolgt eine Auseinandersetzung m it dem allgemeinen 
Verlagwesen anhand von statistischem M a te r ia l,z . B. eines Adressbuchs, eines 
Buchkatalogs, und eines Führers über Wien. Diese Dokumente zeigen die 
Entwicklung des Buchhandels im Allgemeinen und die Wichtigkeit der Broschüren, 
welche b illig e r und einfacher zu produzieren waren als andere Verlagswerke, für die 
neuen Buchdrucker und Buchhändler im Speziellen. Anschließend werden „ Pergen 
Akte“ analysiert.
Georg Ph ilipp  Wucherer wurde 1734 geboren, und begann 1783，nachdem er in  
verschiedenen Gewerben beschäftigt gewesen war, eine Buchhandlung in  Wien 
zuerst als die Großhändler, später als Buchhändler. E r  gehörte zu e iner 
Geheimgesellschaft an，der Deutsche Union, die auf radikale Aufklärung abzielte. 
Als er arretiert wurde, wurden einige Briefe betreffs der Deutschen Union und 27 
verbotene Bücher in  seinem Geschäft sowie seiner Wohnung gefunden. Während 
die Revolution in  Frankreich stattfand, war die Polizei gegenüber den M itgliedern 
der Geheimbünde wie die Deutsche Union vorsichtiger war und ausübte auf 
radikales Verlagwerk, die Fürsten kritis ierten, einen Druck. Dementsprechend 
wurde Wucherer von der Polizei als staatsgeföhrlich eingestuft. Nach Meiner 
Analyse der Verlagsaktivität von Wucherer führe ich drei Charakteristika an: die 
geringe Auflage von 500 Exemplaren, das internationale Netzwerk und die 
Unterschätzung der Zensur.
Seine Veröffentlichung aufgeklärter Bücher brachte ihm Ruhm und Geld ein. E r 
kritis ierte zwar den Absolutismus in  seinem Verlagwerk, war aber auch rationeller 
Verleger, der auf Grund des Bedarfs der Zeit m it einem guten Absatz der radikalen 
Bücher rechnen konnte. In dieser Zeit sah man keinen Widerspruch zwischen 
Aufklärung und Gewinnstreben. Wucherer wünschte vermutlich m it seinem 
Verlagwerk den Dienst am Gemeinwohl, er h ie lt aber als Unternehmer auch 
w irklichen Gewinn für wichtig. E r strebte einerseits nach sozialem Erfolg, 
andererseits hoffte er auf die Verwirklichung der Aufklärung. Sein Verhalten war 
typisch für das der Wiener Aufklärer dieser Zeit.
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